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Sejalan dengan perkembangan usaha penjualan komputer dan peripheralnya dan upaya dalam membangun sistem penjualan dan pelayanan terhadap konsumen yang lebih baik maka sangat diperlukan adanya sistem yang terkomputerisasi untuk menggantikan sistem manual guna mendapatkan keakuratan data dan efisiensi waktu dalam memberikan informasi, baik informasi untuk internal maupun kepada konsumen.
Aplikasi sistem pengolahan data penjualan komputer di Cv. Binner Yogyakarta ini menggunakan sistem multi user yang artinya sistem ini dapat digunakan pada lebih dari satu komputer untuk berbagi data dan mengelola data dalam waktu bersamaan sehingga dalam menggunakan tidak harus saling menunggu penggunaan komputer lainnya, dan sistem ini menggunakan program Borland Delphi V.6 dan MySQL.
Pengimplementasian sistem ini merupakan pemrosesan program yang dilakukan di server kemudian dikirimkan ke client. Sistem pembelian dan penjualan ini juga didukung dengan sebuah sistem database yang berfungsi untuk menampung data-data supplier, jenis, merk, barang, konsumen, beli, detail beli, jual, dan detail jual. Dengan adanya sistem ini maka proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga informasi yang di sampaikan lebih akurat kepada konsumen dan pimpinan. 
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